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1 9 8 6 - 8 7 P r imer c u r s esco la r 
a m b Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
J a t e n i m Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a , en-
mig del si lenci t o t a l de ls mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó i 
d e la i gno rànc i a gene ra l i t z ada del p o b l e , al qua l es 
s u p o s a q u e de fensa la Llei . 
L l u n y q u e d a la c a m p a n y a d e l ' O C B "L le i d e 
N . L . a r a " , l ' a c t i t u d o p o s a d a d ' A P i les r e t i c ènc i e s de l 
P S O E a dona r - l i s u p o r t pels d u b t e s q u e els c reava 
q u e u n govern A P h a g u é s d ' i m p u l s a r la Llei . El 
t e m p s h a passa t i les coses es v e u e n ara d ' u n a ò p t i -
ca d i f e r en t . A i x í , fins i t o t , r e su l t a i ròn ic q u e la 
n o s t r a llei, la q u e h a p r e s e n t a t u n gove rn d ' A P , es 
p u g u i qual i f icar d ' a n t i c o n s t i t u c i o n a l ( r e c o r d e m q u e 
els a r t ic les 5 i 7 són idèn t i c s als q u e h a n e s t a t c o n -
d e m n a t s d ' a n t i c o n s t i t u c i o n a l s a C a l a l u n y a ) i vengui 
a sumar - se a la d e Gal ic ia , Pa í s Basc i C a t a l u n y a l 'ú-
n ica n o a n t i c o n s t i t u c i o n a l h a u r à e s t a t , c u r i o s a m e n t , 
la de l Pa í s V a l e n c i à - P S O E , t a m b é la m é s p o b r a 
i m í s e r a . 
Ha e s t a t necessàr ia u n a t r a m i t a c i ó l larga, o n 
els r e s u l t a t s finals n o c o r r e s p o n e n b e n b é a la r ique -
sa del p r o j e c t e inicial . S e m b l a q u e u n de l s c a p í -
t o l s q u e h a n re t r e s sa t m é s la llei h a e s t a t el d ' en -
s e n y a m e n t , p e r la p e c u l a r i e t a t i conf l i c t iv i t a t q u e 
suposa n o t en i r t r ans fe r ides les c o m p e t è n c i e s . 
A q u e s t és u n de l s p r i m e r s f ac to r s a obse rva r . ¿Vol -
d rà d i r a ixò q u e el c u r s 86 -87 c o n t i n u a r e m a m b el 
t a r a n n à d e "passar -se la p i l o t a " la Consel ler ia i el 
M E C , m e n t r e la Llei d e i x a d e d e s e n v o l u p a r - s e , im-
pulsar-se i ap l icar -se? . La m a t e i x a llei p reveu q u e 
m e n t r e n o h i hagi c o m p e t è n c i e s la Consel le r ia es-
t ab l i rà els c o r r e s p o n e n t s c o n v e n i s d e c o o p e r a c i ó . 
Ara bé , desp ré s d e la inef icàcia de l c o n v e n i de l cu r s 
passa t —que p o d e m di r q u e h a f ina l i tza t sense q u e 
a r r ibas a apl icar-se és ev iden t q u e ca ld rà e s t a r 
a t e n t s a a q u e s t a ges t ió . 
T a n m a t e i x , n o h e m d ' o b l i d a r q u e a q u e s t e s 
c o m p e t è n c i e s fo ren sol · l ic i tades pel P a r l a m e n t Au-
t ò n o m d a v a n t les Cor t s Gene ra l s i d e n e g a d e s pel 
Gove rn P S O E . S 'ha d ' i n t e r p r e t a r , per t a n t , q u e el 
govern es ta ta l a s sumeix la r e s p o n s a b i l i t a t de vet l lar 
per la l lengua ca t a l ana a les Balears en t o t s aque l l s 
a spec t e s en q u è n o vol d o n a r c o m p e t è n c i e s i q u e 
vol c o m p a r t i r l ' a r t ic le t r e t z e d e l ' E s t a t u t via l ' a r t i -
cle 3 p u n t 3 d e la C o n s t i t u c i ó . Es ev iden t q u e a q u í 
t é u n p a p e r dec is iu a j uga r la figura del D i r e c t o r 
Provincia l de l M E C . E s p e r e m u n canvi d ' a c t i t u d 
o , en el cas d e s u b s t i t u c i ó d e la p e r s o n a , q u e n o fen-
gui la q u a s i ú n i c a p r e o c u p a c i ó d ' u n cà r rec i m p o r t a n t 
a Madr id , f e r m a t d e m a n s pel q u e s u p o s a haver d e 
fer u n a gest ió q u e n o obs t acu l i t z i a q u e s t a ca r re ra . 
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El q u e és necessa r i des d ' a r a és enfi lar el n o r d 
c a p a la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a i r e c u p e -
rar t o t el t e m p s p e r d u t . E n a q u e s t s e n t i t és a p o r t ú 
ana l i t z a r q u e pel q u e fa a la n o s t r a Llei és p ràc t i -
c a m e n t i d è n t i c a a la d e C a t a l u n y a . N o m é s al p r i m e r 
ar t ic le (17 a Balears i 1 4 a C a t a l u n y a ) de l t í t o l d ' e n -
s e n y a m e n t p o d e m o b s e r v a r q u e h a e s t a t sensible-
m e n t r e b a i x a t . M e n t r e q u e a C a t a l u n y a d i u : " E l 
ca t a l à , c o m a l l engua p r ò p i a d e C a t a l u n y a , h o és 
t a m b é d e l ' e n s e n y a m e n t . . . " a q u í d i u : " E l ca t a l à , 
c o m a l l engua p r ò p i a d e les Balears , és oficial a t o t s 
els nivel ls e d u c a t i u s " . D ' a q u e s t a m a n e r a es r o m p el 
pa re l . l i sme a m b l ' a r t . 6 q u e fa r e fe rènc ia al ca t a l à , 
c o m a l l engua p r ò p i a d e la C o m u n i t a t , h o se rà t a m -
bé d e l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
D e fe t , a q u e s t h a e s t a t u n a r t i c le f o n a m e n t a l 
en el q u a l s ' ha b a s a t b o n a p a r t d e l ' i m p o r t a n t ac-
ció n o r m a l i t z a d o r a r ea l i t z ada a l ' e n s e n y a m e n t 
a C a t a l u n y a . 
J o d i r ia q u e a q u e s t a Llei , c o m t o t e s d ' a l t r a 
b a n d a , p o t p o s s i b ü i t a r una ges t ió magra , fins i t o t 
nu l . l a , p e r ò , t a m b é , p o t p e r m e t r e u n e s q u o t e s d ' a c -
ció n o r m a l i t z a d o r a a l t e s , t a n t o m é s c o m les d e Ca-
t a l u n y a . T o t se rà q ü e s t i ó d e v o l u n t a t p o l í t i c a i d e 
press ió socia l . En a q u e s t s e n t i t , vull de s t aca r aque l l s 
a r t ic les q u e c o n s i d e r m é s i m p o r t a n t s , q u e d o n e n u n a 
passa e n d a v a n t i r e c l a m e n u n a ap l icac ió i n m e d i a t a 
si es vol fer b o n c a m í p e r a la n o r m a l i t z a c i ó a 
l ' e n s e n y a m e n t . 
L ' a r t . 2 2 p u n t 2 , d i u q u e en t o t s els c e n t r e s 
d ' e n s e n y a m e n t el c a t a l à h a d e ser p r o g r e s s i v a m e n t 
el vehic le d ' e x p r e s s i ó n o r m a l , t a n t i n t e r n c o m e x t e r n 
i als d o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i u s . A i x ò es p o d r i a d i r 
s e n z i l l a m e n t q u e el c a t a l à h a d e ser p r o g r e s s i v a m e n t 
la l l engua p r ò p i a d e l ' e n s e n y a m e n t i ve a supl i r la 
m a n c a d e c o n t i n g u t q u e ja h e e x p r e s s a t q u e t é l ' a r t . 
1 7 . A m é s l ' A d m i n i s t r a c i ó t é el d e u r e legis la t iu d e 
p o s a r les m e s u r e s p e r t i n e n t s p e r q u è a ixi sigui. 
L ' a r t . 1 8 p u n t 1 e s t ab l e ix q u e els a l u m n e s t e -
n e n el d r e t a r e b r e el p r i m e r e n s e n y a m e n t en la seva 
l lengua , sigui c a t a l a n a o ca s t e l l ana . Cal e n t e n d r e , 
ta l c o m s 'ha e n t è s a C a t a l u n y a , q u e els a l u m n e s ca-
t a l a n o p a r l a n t s h a n d e fer l ' e n s e n y a m e n t e n ca ta -
là p e r d r e t . 
D ' a l t r a b a n d a , el p u n t 2 del m a t e i x a r t i c le 
e s t ab le ix q u e els p a r e s o t u t o r s p o d e n exe rc i r e n 
n o m de l lu rs fills a q u e s t d r e t . A i x ò vol d i r , e n vir-
t u d d e l ' a r t . 2 2 p u n t 2 , q u e l ' A d m i n i s t r a c i ó h a d e 
posa r en m a r x a u n p la d ' e n s e n y a m e n t en ca t a l à 
pe r i m m e r s i ó , e s p e c i a l m e n t a P a l m a i a p o b l e s a m b 
for ta i m m i g r a c i ó , p e r ta l q u e els pares q u e h o vul-
guin p u g u i n fer a fec t iu el d r e t a r e b r e l ' e n s e n y a m e n t 
en la l lengua del p a í s , enca ra q u e a q u e s t a n o sigui 
la q u e usen h a b i t u a l m e n t a casa. R e c o r d e m l ' èx i t 
del p r o g r a m a d ' i m m e r s i ó del D e p a r t a m e n t d ' E n -
s e n y a m e n t d e la G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a a més d e 
5 0 0 escoles s i tuades a l locs d e fo r t a i m m i g r a c i ó 
i q u e segue ixen a m b b o n s resu l t a t s més d e 4 0 . 0 0 0 
a l u m n e s . 
N o o b l i d e m , t a m b é , q u e a q u e s t a és la mi l lo r 
m a n e r a d 'assegurar un c o n e i x e m e n t oral i escr i t de l 
ca ta là , u n a in s t rucc ió d e c o n t i n g u t s p r o p i s i un 
a r r e l a m e n t soc io- l ingüís t i c -cu l tu ra l pe r fec tes de ls 
n ins i n ines fills d ' i m m i g r a n t s , i p o d e r , a la vegada , 
d o n a r c o m p l i m e n t al q u e p reveu l ' a r t . 2 0 , sobre 
l ' ex igència d e p o d e r u t i l i t za r n o r m a l m e n t i co r r ec -
t a m e n t a m b d u e s l lengües en a c a b a r el p e r í o d e d 'es -
co l a r i t a t ob l iga tò r i a . 
L ' a r t . 2 3 p u n t 2 assenya la la necess i ta t d e co -
n e i x e m e n t oral i escr i t del ca ta là per p a r t d e t o t s 
els p ro fessors q u e i m p a r t e i x e n l ' e n s e n y a m e n t a les 
Balears . Per t a n t , és necessar i c rear u n rec ic la tge 
e fec t iu q u e en p o c s a n y s p e r m e t i a q u e s t s c o n e i x e -
m e n t s ( p u n t 3) i q u e a la vegada s ' ap l iqui a e fec tes 
de c o n c u r s o s i d o t a c i ó d e p laces pe r ta l d e donar - l i 
c o n t i n g u t i necess i t a t . 
Menc ió especial s 'ha de fer a la mod i f i c ac ió 
dels p lans d ' e s t u d i d e les Escoles Univers i tà r ies d e 
F o r m a c i ó del P ro fesso ra t d ' E G B ( p u n t 1) aconse -
gu in t q u e els n o u s m e s t r e s su r t in ja a m b la c a p a c i t a t 
de p o d e r fer l ' e n s e n y a m e n t en ca ta là . 
F i n a l m e n t , s ' imposa la revisió d e l ' ingrés a 
la " c a r r e r a d o c e n t " i al c o n c u r s de t ras l la ts d e m a n e -
ra q u e sigui assegura t a q u e s t c o n e i x e m e n t ( p u n t 4 ) . 
A i x ò r e q u e r e i x u n a pos ic ió f e r m a , r e c o r d e m la d u r a 
p o l è m i c a en a q u e s t s en t i t e n t r e C a t a l u n y a , Madr id 
i el T r i b u n a l S u p r e m . 
Es e v i d e n t q u e els c a m i n s e s t an t r a ç a t s i q u e 
feina n o e n m a n c a , t e n i m l ' e x e m p l e d ' a l t r e s t e r r i t o -
ris q u e e n s se rve ixen d ' o r i e n t a c i ó . 
El q u e ens fa falta ara m a t e i x , pe r n o p e r d r e 
el t r e n del cu r s p r ò x i m , és u n a a g ü i t a t legislativa q u e 
desenro t l l i la Llei i d e m o s t r i la v o l u n t a t de dur- la 
e n d a v a n t . E n a q u e s t s en t i t , n o sols pel q u e fa a 
l ' e n s e n y a m e n t , s ino a t o t a la llei, és u rg en t la c reac ió 
d ' u n D e p a r t a m e n t d e Po l í t i ca L ingü í s t i ca , o s imilar , 
q u e vet l l i , o r i en t i , e s t imu l i i p r o m o g u i t o t a aques -
t a i m m e n s a t a sca . 
Comis ió p e r a l ' E n s e n y a m e n t i 
N o r m a l i t z a c i ó del Ca ta là 
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